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La obtención de métodos de lucha pre-
ventivos contra el complejo respiratori o es 
uno de los campos de investigación que se 
estan desarrollando en la Cunicultura. En 
este artIculo se resume una interesante 
experiencia llevada a cabo por los autores 
arriba citados, en vistas a comprobar la 
eficacia de la vacunación intradérmica con 
una bacterina bivalente -pasteurellas y bor-
detellas. 
Las enfermedades respiratorias pueden 
evolucionar de forma mas o menos visible, 
pudiéndose localizar en las vías respiratorias 
superiores -fosas y senos nasales, etc- , pro-
vocando lo que denominamos coriza o, pro-
gresar hacia pulmones y bronquios causandq 
una sintomatología cuya apreciación debera 
se r mas delicada -ma la res piración y 
adelgazamiento aunq ue parec e que el animal 
no tenga ninguna afección aparente. 
Estas enfermedades respiratorias del co-
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nejo estan provocadas por la acción conjunta 
de 3 factores: el animal -si es o no 
sensible-, el confort -referente a un ambiente 
adecuado- y la población microbiana -pre-
sencia de gérmenes infecciosos como las 
pasteurelas, bordetelas o estafilococos. 
Llegados a este punto es preciso recalcar 
que la lucha contra los problema s respirato-
rios se basa fundamentalmente en una mejora 
de las condiciones de la explotación y, sobre-
todo de la venti lación, incluyendo, cuando sea 
requerida la vacunación. 
Esta vacunación puede ser realizada me-
diante el uso de autovacunas obtenidas de 
cepas bacterianas aisladas en la explotación 
afectada a partir de los animales muertos. 
Numerosas experimentaciones, incluyendo 
ésta, demuestran queel principal agente cau-
sal de problemas respiratorios - Pasfeurella 
mulfoeida-, también puede ocasionar trans-
tornos digestivos. 
En este trabajo se ha comparado el efecto 
del uso de la vacunación por vía subcutimea 
-mediante aguja- e intradérmica -mediante 
aire comprimido-, con respecto a animales 
testigo no vacunados. A todos ellos , poste-
riormente se les inoculó un preparadode bac-
terias vivasparacomprobarel gradode inmu-
nidad adquirida en base a la mortalidad y las 
lesiones observadas. 
Los resultados obtenidos experimental-
mente y a nivel de campo en est e trabajo han 
sido concordantes, poniendo en evidencia la 
eficaciade la vía intradérmica para la vacuna-
ción frente a las enfermedades respiratori as 
del conejo, así como su interés económico en 
cuanto a la morbilidad y mortalidad de los 
animales. 
La asociación de Borde/ella bronehiseptica 
y de Pas/eurella mul/ocida mejora la protec-
ción vacunal en los ensayos a nivel de labo-
ratorio. Sin embargo, anivel de campo todavía 
no hay resultados puesto que no se ha com-
probado el efecto de la vacunación bivalente 
frente a una monovalente -sólamente con 
Pasfeurella mul/oeida. 
En este trabajo se vacunaron a los conejos 
a partir de las 4 semanas, revacunandose a 
las 7 y 10 semanas, Todas elias por vía intra-
dérmica en la oreja -0,2 ml- y con una dosis 
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de recuerdo cada 3 meses. A las 12 semanas 
de edad se efectuó una tria de los animales 
según su estado sanitario, viéndose que el 
83,5% de losconejos vacunados porvia intra-
dérmica superaban dicha tria, mientras que 
para los demas grupos las cifras oscilaban 
entre e162,4 al 70,2%, por lo que este tipo de 
vacunaci6n resulta interesante desde el punto 
de vista econ6mico por el ahorro en la elimi-
nación de reproductores. 
Por otro lado, esta vacunaci6n, ligada a 
una rigurosa profilaxis sanitaria: limpieza, des-
infección, manejo racional, venti lación, etc, 
contribuye a una mejora de los resultados 
técnico-económicos de la explotación. 
La aportación principal de este trabajo es el 
hecho de que puede realizarse una vacuna-
ción intradérmica, sin jeringa, sin los consi-
guientes riesgos que pueden derivarse del 
empleo de las agujas. O 
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